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SAINS DAN MEDIA ELEKTRONIK
Masa : 2jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. Jawapan boleh ditulis
dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.
Jawab Soalan No. 1 dan satu soalan lain.
(Answer two questions. Quesfion No. 1 is compulsory.)
Sumbangan markah tiap-tiap soalan ialah 100 markah.
1. Televisyen merupakan satu medium yang berkesan untuk menyebarkan
maklumat sains. Bincang kenyataan ini dengan merujuk kepada contoh-
contoh tertentu dalam konteks Malaysia.
(Television ts an effective medium for the propagation of science
information. Discuss fhis statement with specific examples in the
Malaysian context.)
Anda ditugaskan oleh Jabatan Alam Sekitar untuk menerbitkan satu
dokumentari untuk audiens secara amnya mengenai pencemaran marin
dan kesan-kesan buruknya. Sediakan satu kertas cadangan untuk projek
ini.
(You have been assrgrned by the Department of Environment of Malaysia
to produce a documentary programme for the general audience about





3. (a) Bincang dengan teliti format skrip 'Two Column Television'. Apakah
panduan-panduan yang perlu diikuti dalam penulisan skrip?
(b) Apakah panduan-panduan yang perlu diikuti untuk menjalankan
temuramah secara berkesan?
(a) (Discuss in detailthe Two-Column Television scipt format. What are
the various guidelines fo be followed in writing the script?)
(b) (What are the guidelines for effective interuiewing?)
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